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   Fifty-three patients with urinary tract infections (UTI) were treated with Ofloxacin, 
a new oral synthetic antimicrobial agent, and its clinical efficacy was studied. Ofloxacin 
(600 mg/day) was administered to 35 patients with acute simple cystitis for more than three 
days, and to 17 patients with complicated UTI for more than five days except a case in which 
the treatment was interrupted for side effects. 
   Acute simple cystitis : In ten cases meeting the criteria of UTI committee, overall 
effectiveness rate was 100%. All of the 26 strains isolated from 26 patients disappeared after 
the treatment. In all of acute simple cystitis cases, 94.3% were evaluated as excellent or as 
moderate by attending doctors. 
   Complicated UTI: In 11 cases treated during five or seven days, 63.6% of patients showed 
improvement on pyuria. Seven out of nine strains isolated from seven patients disappeared.
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However, two strains of P. aeruginosa nd P. cepacia persisted  after the treatment. In all of 
the complicated UTI cases, 38.9 % of patients were evaluated as excellent or as moderate by 
attending doctors. Some slight side effects were observed in four out of 53 cases. 
   This study showed that Ofloxacin is effective against urinary tract infections. 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































され た.Table9に示 した 通 り菌 種 は グ ラ ム陽性 菌4
株 を 含 む9株 でs.ψ 漉 枷 醗5とE.coli,P.cepacia
とC.albicansの混合 感 染 を各1例 認 め た.投 与 終 了
時 の 消 失 は7株 で複 雑 性 尿 路 感 染症 全体 で の除菌 率は
77.8%であ った,P.aesuginosa,P・cepaciaの計2株
は す ぺ て 投与 終 了後 も継 続 して 同 定 され た が,グ ラム
陽 性 菌 の4株 はす ぺ て除 菌 され た.菌 交 代 に よ る新 た
な 出現 菌 は,T.gla6rata,C.albicansの各1株 で あ
った.
5～7日 間 投 与 の11例 の うち,UTI薬 効 評 価基 準
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細菌学的効果に関 しては,グ ラム陽性菌4株 はす
べて除菌され,グ ラム陽性菌に対 して もorLxの











































OFLXは 尿路感染症y:.有効で ある との印象を得
た.
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